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To Whom It May Concern 
This is to certify that Mr. Shahnawaz Alam has successfully 
completed his Ph. D. work entitled "Mauiana Faizul Hasan (d. 1304 AH), 
Saharanpuri: His Contribution to Arabic Language and Lit". 
The doctoral thesis embodies the findings and result of investigation 
conducted under my supervision. 
The work is original. It is now forwarded tor the other formalities for 
the award of Ph. D. degree in Arabic literature. 
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